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ABSTRAK 
 DewiHindun (15480033), Problem Based Learning dalam Meningkatkan 
Kemampuan Pemecahan Masalah Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas V SD 
Muhammadiyah Sokonandi. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2019.  
 SD Muhammadiyah Sokonandi menggunakan Problem Based Learning 
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Penelitian 
bertujuan untuk: (1) Mengetahui proses Problem Based Learning dalam 
meningkatkan kemampuan masalah. (2) Mengetahui hasil dari proses Problem 
Based Learning dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa.  
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. 
Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, 
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data 
dilakukan secara triangulasi yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan 
angket. Analisis data menggunakan model-model Miles dan Huberman yang terdiri 
dari data reduksi, data  display, conclusion. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Problem Based Learning 
pada setiap tahap kegiatan pembelajaran yang digunakan di SD Muhammadiyah 
Sokonandi menggunakan Problem Based Learning, guru telah menyajikan 
beberapa sintak yaitu orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk 
belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan 
dan menyajikan hasil karya, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan 
masalah. Dari hasil proses pembelajaran kemampuan pemecahan masalah siswa 
meningkat dilihat dari tercapainya enam dari tujuh indikator yang ada. 
 
Kata Kunci: Problem Based Learning, Kemampuan Pemecahan Masalah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Kebanyakan siswa mengalami kesulitan pemecahan masalah terhadap 
soal yang telah diberikan oleh guru, karena siswa tidak dapat memahami 
konsep yang terdapat dalam soal cerita, dan kebanyakan siswa tidak dapat 
merumuskan soal cerita ke dalam model matematika, siswa tidak dapat 
memilih dan menyelesaikan soal dengan cara yang tepat dan benar. Dengan 
adanya hal tersebut dampaknya adalah kemampuan pemecahan masalah siswa 
dalam pemecahan masalah di sekolah dasar masih sangat rendah.1 
Pada umumya siswa kesulitan dalam pelajaran matematika adalah 
ketika siswa diberi soal untuk memahami dan menyelesaikan soal cerita. 
Disini, siswa kurang mampu menerapkan konsep-konsep matematika ke 
dalambentuk pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Pengembangan 
kemampuan siswa dalam pemecahan masalah dapat dilakukan dengan cara 
guru memberikan pengalaman pemecahan masalah yang dapat diselesaikan 
karena setiap masalah mempunyai cara penyelesaian yang berbeda-beda.2 
Turmudi mengemukakan bahwa dengan menggunakan pemecahan 
masalah dalam matematika, siswa mengenal cara berpikir, kebiasaan untuk 
tekun, dan keingintahuan yang tinggi, serta percaya diri dalam situasi yang 
                                                          
1Diding Ruchaedi, Pengaruh Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Heuristik 
Pemecahan Masalah dan Sikap Matematis Siswa Sekolah Dasar. Vol 2 No 2.2016, hlm. 22 
2Diding Ruchaedi, Pengaruh Problem Based Learning Terhadap Kemampuan 
Heuristik Pemecahan Masalah dan Sikap Matematis Siswa Sekolah Dasar. Vol 2 No 2.2016, 
hlm. 22 
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tidak biasa, yang nantinya akan melayani mereka secara baik di luar kelas 
matematika.3 
Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah siswa adalah Problem Based Learning (PBL). Model 
pembelajaran PBL merupakan model pembelajaran yang digunakan untuk 
mengembangkan keterampilan berpikir siswa (penalaran, komunikasi, dan 
koneksi) dalam memecahkan masalah.4Melihat hal tersebut menjadikan guru 
harus benar-benar mengetahui model pembelajaran yang dapat meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal yang 
berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru. 
PBL dapat membuat siswa lebih fokus pada proses pembelajaran dan 
mengaktifkan siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep, melakukan 
refleksi, abstraksi, formalisasi, pemecahan masalah, dan aplikasi. Model 
pembelajaran ini juga dapat mendukung proses pembelajaran matematika yang 
menyenangkan dan berpusat pada siswa. Siswa diberi kesempatan untuk 
menemukan persoalan yang ada disekitarnya yang bisa dijadikan masalah 
dalam proses pembelajaran. Guru memberikankesempatan kepada siswa untuk 
memikirkan penyelesaian dari masalah itu melalui diskusi dengan teman 
sekelasnya.5 
                                                          
3Turmudi, Landasan Filsafat dan Teori Pembelajaran Berparadigma Eksploratif dan 
Investigatif, (Jakarta: PT Leuser Cita Pustaka, 2008), hlm. 29. 
4Alimul Muniroh, Academic Engagement Penerapan Model Problem Based Learning di 
Madrasah, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2015), hal. 35. 
5Diding Ruchaedi, Pengaruh Problem Based Learning Terhadap Kemampuan 
Heuristik Pemecahan Masalah dan Sikap Matematis Siswa Sekolah Dasar. Vol 2 No 2.2016, 
hlm. 23. 
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Suyanto dan Hisyam menjelaskan bahwa komponen-komponen 
pembelajaran harus mampu berinteraksi dan membentuk sistem yang saling 
berhubungan, sehingga mampu menciptakan proses pembelajaran yang 
berkualitas. Komponen-komponen tersebut antara lain: 1) Tujuan 
pembelajaran, 2) Bahan pembelajaran, 3) Metode pembelajaran, 4) Media 
pembelajaran, 5) Guru dan Pendidik, 6) Siswa, 7) Penilaian dan 
evaluasi.Desain pembelajaran yang baik, ditunjang dengan fasilitas yang 
memadai serta ditambah kreativitas guru akan memudahkan siswa dalam 
mencapai tujuan pembelajaran.6 
  Berkaitan dengan hal tersebut salah satu sekolah dasar di Yogyakarta 
dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas menerapkan model 
problem based learning dimana dalam proses pembelajaran yang berlangsung 
untuk mencapai tujuan dari pembelajaran menggunakan pemecahan masalah. 
SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta sudah menerapkan problem based 
learning. Rata-rata pembelajaran yang berlangsung dikelas menggunakan 
problem based learning. Khususnya dengan pelajaran matematika, 
terutamauntuk siswa kelas V di SD Muhammadiyah Sokonandi yang sudah 
menggunakan model tersebut.7 
Matematika sebagai salah satu mata pelajaran wajib diharapkan tidak 
hanya membekali siswa dengan kemampuan untuk menggunakan perhitungan 
atau rumus dalam mengerjakan soal tes saja akan tetapi juga mampu 
                                                          
6Suyanto, Jihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki 
Milenium III, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hal. 81. 
7Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sokonandi di Ruang 
Kepala Sekolah pada saat melakukan observasin awal, tanggal Selasa 26 Februari 2019, pukul 
09:35. 
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melibatkan kemampuan bernalar dan analitisnya dalam memecahkan masalah 
sehari-hari.8 Hal ini sejalan dengan pandangan NCTM (National Council of 
Teaching Mathematics) yang menjadikan problem solving (Pemecahan 
Masalah), reasoning and proof (Penalaran dan Pembuktian), communication 
(Komunikasi) dan representation (Penyajian) sebagai standar proses pada 
pembelajaran matematika.9 
  SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta merupakan salah satu SD 
unggulan yang ada di kota Yogyakarta. Dengan segudang prestasi yang 
didapatkannya di level Nasional yang sering memiliki kejuaraan olimpiade 
dibidang sains dan matematika, selain berprestasi dibidang akademik SD 
Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta juga mempunyai banyak sekali 
prestasi dibidang keagamaan. Selama ini model pembelajaran problem based 
learning yang ada di SD Muhammadiyah Sokonandi berjalan dengan baik.10 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kristina selaku koordinator 
kelas V, SD Muhammadiyah Sokonandi mempunyai sarana prasarana yang 
mendukung pelaksanaan pembelajaran, contohnya di kelas VC2. Selain itu SD 
Muhammadiyah Sokonandi sudah menggunakan model pembelajaran yang 
bermacam-macam menyesuaikan dengan materi yang dipelajari dengan adanya 
                                                          
8Puspendik. “Hasil TIMSS 2015 Trend in International Mathematic and Science 
StudyTrend in International Mathematics and Science Study” Diagnosa Hasil untuk Perbaikan 
Perbaikan Mutu dan Peningkatan Peningkatan Capaian. Diaksespada laman 
http://puspendik.kemendikbud.go.idtanggal 05 Mei 2019. 
9Rosalina Hera Novitasari, Literasi Matematika: Apa, Mengapa dan Bagaimana, Seminar 
Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 
2015), hlm. 714. 
10Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sokonandi di Ruang 
Kepala Sekolah pada saat melakukan observasin awal, tanggal Selasa 26 Februari 2019, pukul 
09:35. 
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media, alat peraga, LCD dan lingkungan yang mendukung pada siswa yang 
belajar matematika dengan senang dan nyaman.11 
Hal tersebut menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian model 
pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran matematika yang 
dilaksanakan di SD Muhammadiyah Sokonandi.Model problem based learning 
merupakan model pembelajaran yang berkaitan dengan permasalahan dalam 
kehidupan nyata. Siswa di SD Muhammadiyah Sokonandi setiap dua hari 
dalam seminggu diberikan soal-soal tentang materi yang akan diajarkan pada 
pembelajaran matematika contohnya pada materi penyajian data tunggal. 
Tujuannya agar siswa terbiasa memecahkan masalah pada kehidupan 
sehari-hari melalui soal-soal tersebut yang nantinya akan berdampak pada 
meningkatnya kemampuan peemecahan masalah siswa, khususnya pada anak 
usia sekolah dasar. Maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana 
penerapan problem based learning yang berjalan di SD Muhammadiyah 
Sokonandi. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul 
“PROBLEM BASED LEARNING  DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATA PELAJARAN 
MATEMATIKA  SISWA KELAS V SD MUHAMMADIYAH 
SOKONANDI”. 
 
 
 
                                                          
11Hasil wawancara dengan Ibu Kristina, koordinator  kelas V, di Ruang Guru SD 
Muhammadiyah Sokonandi, Tanggal 1 Maret 2019. 
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B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai 
berikut: 
1) Bagaimana proses Prolem Based Learning dalam meningkatkan
kemampaun pemecahan masalah siswakelas V SD 
MuhammadiyahSokonandi ? 
2) Bagaimana hasil dari proses pembelajaran menggunakanProlem Based
Learning dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 
V SD Muhammadiyah Sokonandi ? 
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk: 
1) Mengetahui prosesProblem Based Learning dalam 
meningkatkankemampuan pemecahan masalah siswa kelas V SD 
Muhammadiyah Sokonandi ? 
2) Mengetahuihasil dari proses Problem Based Learning dalam meningkatkan
kemampuan pemecahan masalahsiswa kelas V SD Muhammadiyah 
Sokonandi ? 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1) Penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk pengetahuan
mengenaiProblem Based Learning dalam meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah siswa. 
2) Menambah wawasan keilmuan untuk diri peneliti sendiri dan orang lain
yang meneliti dengan tema yang sama. 
7 
 
 3) Untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menerapkan model Problem 
Based Learning dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
siswa. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Pelaksanaan pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah di SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta 
menggunakan problem based learning guru telah menyajikan lima tahap 
yaitu orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, 
membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, 
mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan 
mengevaluasi proses pemecahan masalah,dari kegiatan tersebut siswa 
dapat dikatakan meningkat dalam kemampuan pemecahan masalah. 
2. Hasil dari proses pembelajaran dengan menggunakan problem based 
learning dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa 
kelas VC2 SD Muhammadiyah Sokonandi berhasil dibuktikan dengan 
tercapainya enam dari tujuh indikator pemecahan masalah. 
 
B. Keterbatasan Masalah 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan secara terbuka dan 
melakukan kominiasi dengan baik. Namun terdapat beberap hal yang 
membatasi penelitian ini, sebagai berikut: 
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1. Waktu untuk pengambilan data terbatas hanya satu bulan, hal ini 
dikarenakan siswa sudah mendekati ujian tengah semester dan ujian 
unutk keals VI. Sehingga paling efekti hanya satu bulan. 
2. Keterbatasan kelas yang diteliti, peneliti hanya meneliti kelas VC2, 
dikarenakan rekomendasi dari kepala sekolah dan juga koordinator kelas 
V sendiri. 
C. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan oleh peneliti 
adalah sebagai berikut: 
1. Kepada Pihak Sekolah 
a. Perlu ditingkatkan lagi untuk proses pembelajaran matematika 
menggunakanproblem based learning terutama muatan kaka asuh, 
dikarenakan SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta sudah 
mendapatkan prestasi di kancah nasional bahkan internasional. 
2. Kepada Guru Matematika kelas V SD Muhammadiyah Sokonandi: 
a. Guru hendaknya lebih bisa mengkondisikan kelas untuk kondusif 
supaya siswa bisa tetap fokus dalam pembelajaran. 
b. Guru hendaknya lebih mengaitkan pembelajaran matematika 
dengan peristiwa nyata di kehidupan sehari-hari, agar pembelajaran 
lebih bisa dipahami oleh siswa. 
3. Untuk Pihak Lain 
a. Hendaknya skripsi ini dapat dijadikan pembelajaran berkaitan 
dengan kemampuan pemecahan masalah 
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